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プロダクトデザイン河村ゼミ学生と中指導員
DMデザイン／山内瞬葉
　おわりに  
　15週間にわたる「1000cc水差し」の工房演習は回転整形で型を作る
ことが本課題のねらいであった。全員脱落することも無く、課題の提出
があった。初めての制作体験であったが巻頭に書いたように量産を視
野に入れての制作することを、学生は認識できたものと思う。型は製品
が取り出せることが大切であり、割り型を選んで複雑な原型に対応する
ことも学んだ。釉薬や焼成のことも学んだ。指導には本学の大学院をで
て工房指導員となった中幸生氏が当たっている。丁寧な指導で学生の
力量は飛躍的に成長した。
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